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ROCHER DEBO EI, ! I'ONMANYFRON S 
Power Turned On Wednes&y-Start 
' Shtp~hJg:A~b.out!Ap~l 10th=/. :
~cs'to.Granby " . .  
.The C~qtinenta/Develgp~ent 
Co. resum'¢d "~.operationa at;the 
Rocb.er~eb~q!~.  ~ j~.  th. i s .  week 
a~c! aboull tlie'tefith 'they ,will be 
ready to make time,r .first shlp- 
merlt:t0..thesmell;er~ T~.e" water 
p~;er'.~)n 'Jur~ip~r ;ereek: star:ted 
the mining.=n~aehinery on .We~d~ 
nesdav. The sn6w on thdhill, is 
pretty wel! goneand there ~s all 
kind~ of.;wa~er,~:; ~_i!"i'".' ' ~ - 
! From. th.e-.start t,he company 
will have from 50 tp!75 • men"~t 
th.e property here and this may 
b~ ine~reased as the work pr0gres- 
~e.s.. 
The ore bunkers at the mine 
a~r~ a]! Ql!e.d and: !ih~e bunkers at 
Prince. Rupert.am ready now to 
receive ore .  
• S.~tj.si~actory a .rangements are 
y ale for transportatidn and the re Wiil ali'sen~ to  Grabby. " 
GERMAN SUBMARINE 
A,. BRITISH UNIT 
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 yco..eoted wi h t.e e n: BOMBARDS LIBAU N UPORI ROM)S . . .  
. :.!./ gineering Staff.located .at Stellal . . . . . .  . . . . . .  - ,  . . . . . .  ,:, " - 
Black $~ Fleet Inflicts Heavy Damage died on ~.anu.ary 8th a tBelford Czcmowltz Garrison hvading Russian Actionon W~tem Fr0nt Is Dqultory: 
,i:on~::Towns-R~sla~sr:~pture~ ~ r~. = Camp, ,England,. after an' attack Territ0~T-i]0n't ~Exl~:t Early = Th.oughA~l...s B~v~ K!Inta~ed 
~en,  C-uusand.$up!H~s :. o~ cer@ro;spinal menigitis. ~ iiass~ge Of Dar&ndles ' ' . All P,¢cent Posttions WOn! '. 
~el ; r0grad ,  r Apr i l  • i,official _• resident'of:INew Hazeit0n :~eing. Pe'r0 radMarch 31 'offiCial ' :....P~ris;.Mareh 31--Offlcial-Dur-i 
In  E i~/ i r~f i s  of  ,K rasn .opo|  ,our " : . . . .  " " ~':" : "" " " '~ g ' - " ,time keeper during the early con- On Sum]a~"ik' German vessel:::an iingli.~ie.fiight:iOf 29:3(J the enemy: 
troops are" s.uecessfuliy making r ,struetion days of .the high level ..... '~"T.~ T  .... ':~ .-..~-: ~ L ~" , ' . -  ..... • .." : -  • , , : .~ ,  , ,  ~:~, i proacnea. ~inau, ~ on me t~m~ie,, continued,with0m resiaits to born-  
p rogress ]  ? O"n the~30th  they Suc- orloge, tie made many Irienqs .... ': . "  . .... .'." .: ,~: .- '- '.' .,,.~'. .... ,.".v,-,: "~-:: ~ J and fired 200 projectiles, kflhng barcl':"N]euport"bridgeS: Thei*~ 
cessfully f0,rced ~ the; Germans to ~re~ln°dW~'isre.gre ~ ~o,earn .o~, i one.eivi!ignand ibadly woundinff .has beenaninterm[tteni; cannon- 
lal]'back~n hasteand made:pris, -~ :. Y-. .;'....~. :, ]anti,her. Nosoldiers:were:ihj~r- ade onthe entire front fr~)m:the 
o~ers"Sf 'abodt:200soidiers,'ii~VO ~. o~, -~ . -v~~,  " •~. .  0:n.Sund~; iiear Strunbagow sea m~the Aisne. :-In.ChamPaign 
o~eers and caPtured two machine ~ ; ) IKRP , !  .Plbl~l~ .~we captured the remnants of a there has been amilitarY, aetidn 
" - -German battalion which: was at- and, mjne~wa'rfare in which:, we RUi!Si.: Qh  the  29th: we made 
fresh captures of prisoners, viz., DEATH RESULTS tacked by us with bayonets, num~: obtained ani a dyantage. ] In Ar- 
89~ffleersahcl1'~750 :men"and i al. """ ' ": ' .... b~ri~g 200. Welhave driven the gonne: fighting~ continues with 
so fiv emachineguns, ~ Ou.r Blae~ Pete I)o.n0van and Harry McMicken in enemy fron~t~e ~region.,o.f Wach/tenacity and,determination, but. 
S~a i~eet :has bombarded Seung- a. Mix-up"FormerDk~ Ten A detachment"of the enemy ad- without appreciable .results to 
uldak, Kosiu, Kilimli and Ereglip M'mutes After vancing from ~Czernowitz,•Buko- either side. On Monday Port 
(ports in Asia Minor a.bout 150 wina,onilSundaYlf0rceci ourfron- Donaum0nt. north of Verdun, 
.m.i}es east of Co.~stantln0ple.) Pete Donovan and Harry Me- tierand pushed forward half way was struck by twenty-one-centi- 
The bombardment eauseda series Mick~n got in~:oa mix-up on the t~ C,h0tj,n. S tep.s havebeen, tak~ metre shells. Our. artillery im- 
of heavyexplosi0ns and a num- street in Telkwa ~nd :wi'tb seri- en tomeet his ineursion, med{ately Silenee~l theGerman 
b er of .fire@. ous results.t0 lootl~, partie& Me- ... batterie&/. :The fgrt.wa~i notdam- 
From: the 20th to  r the 29th in Mi~ke~ landed .a blow! Qn., ~pno, LQ&dQn, March 31~Petrograd, .aged.. In-the .western:~part :of 
t heCa.rpat~ians, in ~ sect0~foc. according" tO a semi-official state- the forest ofLePretre we i~ptdr- 
cupied by-three: army corps, we the ground w~th.~orce. His head ment,;warns the Russian ~pe6ple d.a line. of:trenches andto0k a 
to0k, as pris0ne~s 202 dfficcr& 8 struck a stone wldch~'ev~ved in his not to. expect oo speedy, success, hundred prisoners. , InSPite~0f a
Surgeons and 16,207 men,.ais6'62 skull and:~ediecl~.within te min, eRhdr 0f allies against Dardanel~ violent.c6unter,atta:ek=:we main- 
maehifie' guns and .10 guns. •. Utes.. ~ McMicken.was piaced,un- les or Russians at Bosph0i'US. taine~ most Of. Wl~at:  we~w0n.  ' 
.... . ."'" . ...... J . i . der arre~il;:;ch~[~'ged.~;iti~" Causing -. . . ..ii .. " " ': ~J " ~:~ To '~hb west of Pon~:A~Mb~{s§on 
A p0,11ce Court C~e • , . ,  Dgn0van's death, .- Shipment i s !Now- ' .R~4y ~;.i . . . . .  ' . . . . . . . .  - - • 
There .wasa scraP between', a T..J~'.¥aughan~Rhys~e~bedtS to~e carded a. Gernian;.post: a'~ 
Cgtl~le) igf--She :.~se.otio.n . men jthe 
ib: police.c~u~t:, on.. ~ Tuesday. ~,.A~ 
both men ~ad-:.reeeived .att~n~i0n 7 
from "tfi~e dqet0r: .an.d )as/it i;was 
hard to~ell:which .Was to "biame~, I 
fl~e'm~ag!strate' dismissed th~~se I 
afl:er gi~;in~ them some advice. 
Ous, sqbmari~e uL2i" ;  ~.:~;he";oi~'e.;s 
of W~ich were personaliY deco, r 2 
ated" w(.th.ir~fi "¢r~ss'~s, byi.",the 
K_aiser, was S.qnk off the w - w.es.t 
CoaSt Dea.r F leetwooc]~ . ~tbou. t ihe :  
middle" pf Fe,brqa.ry. She: WaS 
zaised and-taken into Barrow: 
Infurness. where  slight, repairs 
were made. ". .  : ' . . : 
. . . . ,  . .. 
] RISTOL CAPTURED 
A"NORWEGIAN SHIP 
Buenos Aires~ i APril 1-  British 
cruiser Bristol h,.~S i captured and 
tal~e.q to't~e'.~Ik[a~.Is]~nds the 
It . charged that .the Bangor' 
vi01ate~i' R8n~titr~liQ. b . Carry- 
ing coal and pr.qvlslqnsfor a Ger- 
man, eru!ser, Ki:0h:p~in.z Wilhe!rn: " 
SUBM  L  
SHIP/IS CAPTURED 1 
• Lo.ndon~ :A~rii :l~The souree oq 
SUl~plles for;tlie,Germafi subma~l 
today bv thecaptui;eof:Duteh 
ste~a~er~ Lode:~i}'ki~!Van Nassaua 
off Brighton.~ Destroyers arrest- 
ed the; .¥~I,-.wbic, b tried to  es- 
calve, after~twice:,threatening tO! 
'fire 5q her. ~he h.a(i~ ~ii ~b~goof ,  J 
"~ '  "." # " ~ I  ' ~ ' ; - '~4;  . , . I~L ' - ,  % ' .  " !  " ' .~ ' ' " 
fue! o~! .  a~d ea.r, rl~,d; :.,~,.,O].r,,p~:l~,..erso 
MQ~t' of,~he Cr@~' ~rg  Ggriiians., 
.' :,,~,'~, : ,' ".~ , : .  ~C. ;", '-.~ ~ .,' .,', '~. ;,~. h~-~N,  . 
van's faee and the .latter, fell to 
Thiswasthe first crimin'al ease 
in New Haz~it0~'is.ince the bank 
robbery . " '  . . . .  
FORMER GERMAN 
" CRUISER, DISABLED 
.London,: March: 80~The' en- 
em.y'sships .a're 'absoi~dteiv elear~ 
eB .~' [ '0~i '  the":  B l~ek; .  Sea. " -The  
Breslau, 'formerly; a:German erui: 
~e'r,;," but bqw f ly ihg~/ r~be ' "T~r l~ ish  
flag, ~inlts flight badk~t~ J~e; Be~, 
ph.Qrus tr.qck a Turkish mine&rld 
Wasdisabled beyond:repair., on 
S~lay.' i~he sound, of. can~0,n was. 
echoing th, rough the' StreetSY0f I 
C~bs~:~tindpie: fr0h~ " the '.~:bb~ ~ 
b~rdment" at 'the m~Uti~ : Of the 
B0.sPh.oru ~. :--.~: .... . 
F i rb t  Meet inz  fo r  Organ izat ion :He ld  
i:i• :, " ; ./:I 
p0 i ., 
. i  i:..! Lost The!r l~y.0r ' ..... ~.i. _get his :orehshii)Ped: thi~'Week~ repulsed thr,'ee.German, counter- 
env lao le .pos l~ lOn o lnav ing  a c i ty  . . . .  ~ ......... " ............ ~ . . . . . .  : ~ = ~ , : .  ",~ . . . .  • . " . " " • " ' . , " -  . . . .  , ~ • . _ :. _ ' ' • .... :[completed taking out .d're'and'.is HartmaUs=Wellerkopf.:We, t~dUnt- 
.C.OU n.ci~:~wi~.hout amayor  era ~in-I no~w~:'/w0rkin~ qlis~ ' 'full 'f0fcff on [ ed'the'b0dies of 700 Geh~an~01 ' 
anc.e:i..m.!.~!{}~er:", ~,~Ye~r4~y0r.i:the hlower...tunnel, six hundred :diers" ~: " " ; ' :: :~ ~.': 
i,~.ewzen :.aqa.Ala. :Ivlorrissey. eta ifeetlbelow.the:~mne r tunnel ' At.l :: '. :':=' " ' ~ ~" ~ ~,. : 
s~me bus!~.S,...s!~ith !he, ~ tit) a, nd Ithe sUrfaee~e l~a~ uncovered thee .THREE .• SUBMARINES ~ :" 
g ~•a~ay ~witb. !t...r]•his Year the[vet n for i20 •. feet and •hei.stated ] •:~'An~ 2~,~,~x~,,~,,~1~. ;~•A~ 
sa!~e"  thlp, g =. was,.go!ng on, butlth a, he was Weils .. '.:.. - """,'" .",,;~.';,"'"" "" . " : . ' " . . ' ""  , . : '~  I ~ ~ : '" " a l ; l S l - l e o ~ W l l ; n l  . • -. . . . .  . - /  ,- '." • - . -  :: 
somebocl ~"got wise The city • ":' ~" " .... • : . : . :..; . ' . . . . .  . - -  • , : : . . : . .  
s..q!iqitor:!i'.~a,Si-a.sked?t@ .r port on [ghee~r°per!y, as far as  .he hadl ..,Par!s ' ~:'March: 81yOfficlal~A 
the matt-<r~ and he  s "-~^a a..~m • " . . r'renen ugn~..crulser rammeo.a 
~,o,th'.~efi:~lcl.~bel diSflualjfied[. : D0¢kflil. e C ndmte./. German:submarine i.near Diepp~.~:. 
by the cout~ts and the "l)est' thing[ ~h- ~- :~/' '"" ': ': "" i '. yesl~erday,, andfrom the.quanti.-..i 
for them :to'do was to .resign. [ vent~ie~a;tr~a~r~S.~e~tarc°n n tie'~ 0ffloating oil: ~Jbserved.it:iS 
• ' ....... ~ ' ~ ~ ~  ~-: ' " ~ I ,;-~q.~her~ ' ~"io ~'  ...... ' ~ "' [behevedthat she:sunk: ..... ' : 
• i t  ' iA  ( ' :•~ Tean ..... :: ..... .... [i~ ~'t .... r~-t,h,• se,:present-~from-~;~-;•-:.•"• •u ~• "~,"~-2~: '~• ... :- .... . :  
! There was~ a very g0od' attend-J one"o'f"tl~e"pr~peel~ivecand}da~es-- '~e'~')"~-"~Y'r"e.Ye~TW°"Ger'; ~ 
. . . .  " . . . . .  " .......... ' . . . . . . . . . . .  " i -,. ,.,, ..................... man.-.suomarmes.,.nave.-.oeen .se-: anee .at tb,~" ~eetipg h~Id Satyr- land Charl~s "',,Hicks ',•Beach..No ~,,~sd ' . . . . . .  : ~; 
. . . . .  ' .. "f, .., . .. ~" ~ .~ ~ '  . : . .  :.;.:;I~. . ,-..,. :: ~. ,h  ' • . . . . . . . . . . .  FIP a steel net.guardmg.t~ day.~Ight or .the purpose of co~.- [one was present from New~HaZ- } :t;i :.~-,. :., ,~; :,,.~ ..,~,~q,.~ ~ , : ~;, 
~ ' " ' " ~ " . . . .  ~ [' " * . . . .  ~ ' ': "~:: " -- ' I __(enlrance m mrm:ozr'orcn, .. : ~:~ s, idering. the~organjzation .6~:'~a elton, although aidtoxy wa~ ..sent ~'~ .., . :..:,,> ,. ~ ~.r !'. ...... : ,~ 
i~wn tennis ehb.' r~l~ere a're a[up and did~d~b g6~d'wor[~. A S:IEXPE~'@~ A.III~.Qi~I~D.~I:  )i: i:i- 
goodly number of plave~rs in t0wn[was ~,ntjeipateqi the :race 'for th~ I,,.., .~" . ' . . , . "  ~:~ ' , '~ ' . '~ . "~. . , , :~  ii :i i 
~dithey~::all seemed quite enthus- nomination w~S ~': close ondi bU~ ]• :":!•: " : / ,TO•  .M /~KE A ,.~AC*:: 
-rostra ver the prospeets.0f an [ the representat~vd of Bowser wofi~ m" ::?/:::..:',~:. ' ~ ~- ~, -~ .:.:i ,~  
...~arl, stm, tat the .popular game., . loulL. .Frank. Dock. ,~.ll,. of. Vancou..~._ ~~ ~;;... , .  • ' . .  ~. . ,'--,.. :.~': 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] r o I • • . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mae~zeacnen, .preslaent. o~ the, Last e~.r a good dev, l ~f w.or~ vet, will eprese t the C nser- , . . _, . _. ' , .. 
..w ;.put n.a c~urt opposlte the[ v a,txye, l!!terests avjd dole out th~ I,,,:,..,.~. ~ ~,. _-~;. ;.; :.,.: ~., .... .,~: j "as "6  ..... :'~': . . . . .  " . . . . .  " " " ..... • ~ ........ ' . ":~ " . . . . .  ~,.,~eronau~|cal,.8ocmtyof~Amer|ea',~ 
Del leves  1;ne t~ermans wpl make a Presbyterian church andby some[patrqnag#, ?altI~ough it is Under. .............. ~ . . . . . . . . . . . . . .  ~ : i ~ ! 
" ,'~ "~: " " :~ '•  ~••~ " '"'-" " " :~: " "'~ •" : " :  ' . •  :~",, '~•' ' - ' blg" alP" fade on thQ Brlush" " Is es fimsg l~p |t c~b.be•ma~e. ~rstJst~o~that Mr. Sarg,~nt will cSn-~ .... ~ =• • : ...... :. ...... ~~• . .., - ,~ , 
clabs; 'h •; ....... " ~" :  ~ ~[ '•:: ' '~  "•' ' ~ " :" ~"  ~•- ]early;• thin sprmg,~md~Lhe ad si~ . . . . .  ..T...e prgan!za.tmn w.asurc- tmue to get tSe ost of  It. re -  'w'~ , ' . "  ~ . . , , : , :  . , .  •~ ,., ' ~. . . . . . . .  
eeeded .~tth ~n~] the following[ v~di~ , of eo~rse, ~ that he is :~]e erychmg :m .:reaoy. t~or them.~ 
offi~er~ were eieo~ed:~p~,esidep'i, good'~oy ~ind d0esn~'t/attempt'to Azeppe!jn destroYer, earrwn~r a 
. . . . . . . . . . . . .  . . .~  . . . . . . . . . . . . .  = .;~ :. ' i long.range gun and.slSeedy en'-: W. F. Brewer; Sec.,Tre~s., E,B. [buck Bows er any more., i .' r := ~ ~ .... ~= ' 4" =~ ' ='" ' = . ~ ' " ' . - - '  =: +.=''' ~ ' ' '  " . . . .  ~ '''~ 
,Tatcheii"execul;f-e dd~inittee-I .:' " ':' : ~. "::'. .~: . • . .:,. ~ ougn eo overtake-me mrger craft 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .~ : ~ . . . . . . .  w~thease, will be4aunehed ~ to  
' . " " " :e  e ' " " ' " ' " " " ' " ~ : " : ?  ~ ~":'" ~ :~'~"" ~nealr:ac L~naon.ma weeK. ; , i~  
' ~  .The. ~,~p 3~hve w!!!  4ra~t . A~s Godfrey~.arrived•in tow~ ~• .~..:~ .... •;.•i~ :,.:•• ..•,.,~ .::•.,•.~.-, •~. :~ .,.,.,.~:,~;~-• 
:.... , .  :~. ~. . . . . . .  ~,~ . ..... : ;. ~ ..v~ ~ y, mgn~ ~on ms ~av.l.tO~l~:.:.;.:..i :~i;~;T"¢,;N~;'J;~;:;~i~:;?';~'~ '~:::~ 
~ "-4 /C(')~I'jlI:(j ;I?CL;? 
- . . ,. " 
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FRIDAY, APRIL 2, 1915" i 
T HERE is not much talk yet about the immense amount of  work the government is going to 
do on roads, trails and bridges this year. Possib- 
ly the work will all be kept until McBride and 
Bowser fix up their quarreland announce the 
date of election; and then every man" in the pro- 
vince will be'offered a job. Will itwork? 
DDING to the slogan of "Safety First!': the 
]k more quiet but:still needed Cry of "Courtesy: 
Always," President Howard Elliott has begun a 
new campaignto smooth all riding onthe New i 
~[/~'~ii:w°~d er !f the:i~other'half•ofthe :~brid~re de'. I 
~,y~::.:i;putat!on will make~go0d,Ms boast, t6'"run: ":~ 
n, lepeiident if Sargent :didfi:,t!'~get the.: nomina- 
:ic n:-"•: . Thel, e's nochance:n :the world. - : 
1emote . . .  :.i.: 
, I ]~  UMORS are •.eurrent.and: h~ive" giiined a :good ' 
.~!!~. deal of  Credit thatiMeBrid~:h:as !beeh::fo~;eecl [: 
:!outi Of: the :::p~0vincial:-iead'ership:ib~:the~attorhey; 
general. •}If  McBride has not already resigned it ~ 
isUnderstood that.he will doso  within the next 
l'e'v days. He is: bustling ar0und for another job, 
preferably in the Dominion cabinet, as an excuse 
for.his leaving the provincialarena. Bowser has 
three or four Vottfolios now and'it.is his ambition 
to take onto himself them ~liand thus constitute 
himselJ~ a real old time m0narch: ~;  "; ~:: i; :~ 
. . . . . . . .  ['6"1 :, ! :  ::: : /::: : :  
!::i:~: 2 1 . . . .  )~' :~:  
;~ROM variouslparts Of the ~pi-o~inee r ~t~ are 
:.=(. ;i(.~:i::,.most)ene0Uraging::for ithe minifi~,' irldu:Stry. 
:'i1 t~iS~siated,lthai~ iil,the R0sSland district business 
- neverloOked brighter sineethe earlydaYs cf: the 
::c~imp.~:~.It might also besaid 0fthe:.NeW Hazeiton 
:distriCt ~hat real:Prospects were never brighter 
:than at the Present time. ' The~working.of the 
Rocher Deb0ule "ar/d~ the immense :work th at,.:is 
i " 
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Haven railroad. Posters labelled"'.C0urtesy" and planned.will:eauSea stir-onthat side/of!thedis- 
counselling courtesy's values:will be.displayed in trier. : It lis ago0d safe bet that the Silvar-lead 
all New Haven trains and stations.:: It isno mere :]:side :will. give a good report .of itself,thisseason 
sentimental, attempt which Mr."Eiliott is  now: .:Prices dfmetal are i~0ing.up-and :the!/market is 
making for the public's and. the, railroad's:good: ]:muchflrmer:::..'Everythingati:Present:pbintSto an 
FrOm mediaeval days when: the,quality ofcourt: ] earl~:.:revival ofthe miningbi:isih~ss:::>i i'! : - 
esy was held the highest anY .. knight or lady [:.:. :..:.: :: : : m" '' :@':~' ~ :'~--"I" ~¢ ' ::: " ' "I : : " 
Could possess to the present time when it has : : : " : ...... ! :"  
- : lanzest: and finest " Hotel 'in / the  'N0/'th;.:!~iLari~e::~:: 
airyi: handsomely fm, nished:dining room/Best ,  , 
• meals in the,province... American and_European :~ 
" , plansi":i HafidS0~e":bar:rb0n~ and:;fiktlii~es: - ::.. 
- Steam Heated and Electrlc:L~ghted - 
Ninth Avenue . ' ' NewHaze l t6n  :~ 
l  l  l Ill  ll  llllllllllllllll llIftllllllIlllll[lll llllMll   llllllllMllllM l  l  
,~, __ ~, . . . . .  m~ I " 
Success in Planting an i Orchard ,] 
Depends On Selecting the~RIGHT VARIETIES for:YOUR DISTHCf/::| 
We have been shippinlz trees into :Northern British Columbia for two l l  [] 
years, and have made a study of the matter. If you need any infor- -. 'i~ 
•. mat:on as to b'est varieties to plant, we are in .a position to give:t,  as :~  
:We are now growing the most hardy kinds for, northern locations il 
O'ur facilitiesfor growing trees are:of the rnost up:t0-date chm;acter, ""il 
and:our growers have hadan experience extending over thirty years, i~ 
which enab.les Us to supply trees th.at give good results. If you are in- ~ i  
.. terested in planting an orchard, large orsmall,. .~ite us forlist of var- ~ 
ieties we recommend for your district. :80.page catalog free for. asking. .~] 
• BRITIS H :COLUMBIA :NuRsERIEs  :co, ,  LTD, ][  
7, 1493 7th .Ave.: W.'Vaneo~ver. Local Agent, D. Rankln; Andimaul i 
: . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  fill I~ lT  . . . . . .  "- ' :  . . . . . . . . .  l n l  rnl T . . . . .  
IMPORTANT MOVE i[ 
WASFRUSTRATED l[ 
" EXPRESS : ::BY THE RUSSIANS[[ , ,,,!:,: 
, : . :  - - - - - -  • - I1  . . ,  CARTAGE 
Germans Had Built Great Hoves on theil ' : 
• -" Success of  TS¢ir OffensiveS- Cam- .. [i Special' tientionpaid t'o a 
: ii .Patgli!: ~ id Neimen District .. ,nd • ,:~l :~,I~,~ ,,
1)dented byRussians :,.;:- I I . , :N EW~ H:Az  .... ::" :": 
: '  '~ ELTON,', 
beentoo often considered a quaunity Safely neg-- 
ligible, the.us, esof courtesy have been manifold. 
In New England life there had been a tendency 
to regard the:possession of good manners as in 
some wise a reflection upon their possessor's in- 
tegrity. . I f  a man was observed to be courteous 
must he not.-be attempting, to practice deceit?:: 
Happily this fallacy has passed. Mr. Elliott has 
launched his campaign in a generation -which .is 
willing t'o admit theneed of courtesy, even thou" h 
. . . • g . 
it does not always follow its practic'es. Discourt-- 
esy .. breeds ruthlessness and haste; haste makes 
waste and accidents: : Courtesy breeds care.and 
consideration; Consideration, makes for.comf0rt:. 
Mr. Elliott's campaign is worthY" of support. 
[ •I ~ : : i  
: :  I " *  I 
• . . . . .  ! 
,q 
Frank C. McKinnon( 
" Mines  
:':,~:::; ~: :Insuraned ~ 
, ,  : . , ) : , "  , .  " , .  ' :  
i :~:•: n4en iS:::-: ~ff'abun~ance 'of
. 200 tons of, haY last Year.: 
i~i ~:/~.. : :':Near !rai!~aYi: :.::!!!":. 
• ":- >, 
= i ; '  
, - - .  
ii : i .ii 
• " " : I I I   est , - , .  ,, 
,,heS i~'il II 
.:ifi:i: I:ll 
pie- ' .... 
,~,'of ~ :ill! '.:tF:iil. 
, ; I  ' I t  
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' f  
McMULLAN'SI:;: 
servative eonventi0n.i::!':He"did mucfflbetter than 
was  expected,:i and' it::si~o:ws.that: even ,the Tories 
are be~inning::to!wake ~to the :fact that the two- 
man-government is a,rank.:failure. Of course 
Mr. Sargent~sAhreat i:a: few"weeks ;ago that h e 
.would run independentof the party if he did not 
get.:the nominalS:on' ::was only (a :bluff.! :, He::wiii 
:~vork .for the B0Wsei" machine ~ust.the' same',q~/nd • 
get practically al l  the Patr0nage,.]ust the. same ±. 
::providing,0f eodrse~:, the Bowser:~machine:is:re- 
turned"topower~,iafter * the next~:eleeti0n, which 
!will be held s.ome:timebef0renext March::" :: L 
• Bu i ld ing  Cont rac tor  
," :/:vei, Y bes{~':work guarante~ed. :iMa,., 
':.-:"terialsfurnished ifdesired. Plaiis ' 
"~: :/.:and"speeifications upon applida~i~n. " :' 
. ,  ~, . : ' :  • , .. . -  , , .  ' ,  
::: i :;i;:"(!/~:: Yoi~r:- Building this: ill 
- e r .~a i id i i  Fa l l  •• : : : , .  
~.i:!q:i: ;t~:: reCeiVe :im0St/: careful!':iattdiitibh 
:: ::: ], 5~:/$ob :~: CarPentrx ~:~ Our i:!::Spe cmlt~ 
, .;' .~ 
S ial' attention o B ggage :i 
Trans fer  and  Local . l~e lght i  ~Contracts'i,~. 
:: Pe:t/~raa,": March. :. 80=From 
0ffiei£i: doCumentslweha Ve 'taken 
it seems:" [he  :(Je~man~ ::a t tached 
eno i :mous  i fnp:or ianee ,: td  the i ro f  -. 
fensive:movement in Traiis:,Nie= 
iL: 
i': 
| .  
i 
i 
J US  T A RR : iVE D!:~! 
h i '  
,! " 'k 
SuPPL iEs  : 
AT'":C)~ rI'AL O G: 'PR I{3 E S :!, 
::Up,to,Date Drug Store. 
NEW. HAZELTON HAZELTON :'- 
1." ':'d :A : q ' :~ :  : rib:: :: : n ~ a :~X"  rq~ . " ] ~ '~ . ] " : 
. ~,~, ,l~iporte/s and Retail. , ' " - '  ~ , ; :~' 
.... Dealers,in. r ~ "= ;; : 
,:,-,, ,::~all~PaP ers:; :!..!~i 
• '~" P "n "~ .... :^ ' "  :i . . . . .  :':; ~•al IS#:!~!,UIIS~ " .. 
:i!'5 : 
i 'i.:'B , k ~ ' :COLORS, i3 : ; ' : I  , 
men distriet'i whieh::;f~i{ie'ci:on:the 
• 27th. ~ The prmeipal task::was a 
.... 3ist:divisi0h:.~hi Signed tO the4 
was supported, by~,~three: :"reser, 
regimerits .wit'hl a.":lar~e i,b0dY: 
cavalrY.: Theseltr0ops advanc, 
from Ka!~arya ., ':w,;'th orders, . 
push • forward./fit:a!l"cosCS•:toi::L6 
dsieje:andto eutl, off: the•Ru~si l  
~f0rces w hieh :,,were:.: engaglng: the 
_German~,~i~mg::~estof, tha~point:: 
During anefigagement in/ .which , : :A~ 
we, took German trenches ~ on..the 
, of;:gakh, I 27th: near: the.!yiilage 
Capt. S el: inioi:ian uvaroff( "ieatie 
e'/i'emy-: trefieh:::: and ~:caDtUredi:qi 
machine guh'thefire of•i~whiehl~e [ I : 
tut;ned against a German reserve " • BUi'lap#Nar. 
The Germans m theexecutlon:':of ~/ .... ~ .... ,~' ,'. ....... ':" 
thiS:"~diah;i;imade / prohficyefforts; ',':. ........ , . . . . .  " .:=.~. 
.~i!~ ~i :~~?h~,  - :?  ' i~ ,~* .  ~:: ~:~. '~! ; ; :5~:  ~. - ; , : i~~:~.~, , : .~%' :~ ) :i: 
THE OMINECA IHERALD, 'FRIDAY, 
j • i . 
;~ i : /~ .  ; : F  ~ ~V":'~'.~'i ! :  ~ ~ ~ ~"  ";- i ;? i.l':'•:,¢•;~m~:~F- " " ,~  : ' /4 - :~ I~" , /~ , :  ~ " i tems ot ,tnterest? to xne  Nancners: 
. . .  ' . . . : %.  i . ' .  " . .  . .  - , . i  . . . .  i . , - "  i .  [ ' i . . . .  : . . . .  9 
. : .  : -  ! :  . . . .  :~ : , : -Z ' . ; . . .4 ' , . : ! : " . :~ . :  = ? i ' ! ' : ) - .~: :~/ - . : .~:~: '  '~ -~.~. / , " i : ' . . .~ . !>~' ,~- ! ,  . . . .  . ( :>  !? 
: . .  Poison W.e~ds . . . . . .  4 theseL~;~ed~i}exist/afid;}to, cut./.di
- in the"p"as ' f few"~ears  :~a:num.  f~6d: :~ i~;Yh :kY"~:c '6nt~in i f i~  • : fhem,  
ber of horses and cattle ,have Failing thisl the paSttires ::fi-e- 
been poisoned by (thd nat ive  
Weeds, Poison Parsnip aridLark: 
Spur. Thatthe nuhlbeVof::stbci~ 
lost by poisonin~ th~6i~ghlack Of 
knowledge of th'ese :~'weeds:,:' arid 
:the treatment -foi:caSes Of ~oison- 
ing, may. be -reduced-to,.a-mini. 
mum, is.the object: of,this article. 
At the outset wb~:imus~i.preveni; 
poisonin~ wherever: possible, i%r 
'tfeatmen t may =come teo:'iate~.to 
save some animals. ":The 0ne safe 
way to prevent poisoning is to 
• keep stock from wandering where 
cmentec[. by#took shored be~ care- 
fully:'g0ti~:ever :and - the w.,eeds 
removeff, .'.root .and branch,: ! ::If 
this :is: impracticable,:: then never 
turn stock' out on~ scantyPaS_[ures 
nor early in i~he spring before the 
grass has, become, at,, !east-,fairly 
abundant. Also remember that 
,~,~ ~.~ / " . .  . : < 
an amtnai:: m more ilikely! to be 
p0ison'd:d':'i"f: turned: '6:Ut:" hun~gry 
or in! podF csnditiohi than where 
i t  has somdthing:~iin: :?; ts stomach 
oris in good condition. If a:field 
of hay contains poisori weeds, 
APRIL 2, 1915 
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i~[ilF4h~m~-before:the;hay:.iscut , , ' ' - 
~nd:~:before.~they ave:a ehand~i ...... , ; . ; ,  . . . .  • . . . . . . .  " , ~ ! ,,~'.;;:~: .: 
i!i Tli6 Poison Parsnip-als0 calle¢l 
8pgtted.~ow.bane, Water Parsnip; Y': '  HESE times when;,//: !!! 
Water:iHemlOek.(and .lVlUs~eash ;: . I : _ . i ) ' e v e ~  d61 iar : i ;o~ i :~ i i  
Rodt :~]s ' :a :•pe ' r re•n iM.  : i is shills " . - 
a re  ab0ui as thick as a man's olumblans  i s  neefled :: 
:e ifi"iBHtish C0!umbia./:ii :; {; .... !~fin~ei', 'rect,: hoilow, joiniedand .:~' :" - . ~ branching more .or lesswidely. " ' " :  . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
It is three to si:~ feethigh, stalks - . .:, . . . .  ..-,,,2'. ~ "~:,,:~, : " • . .. . .  ; , .  :- , . ~. ~ , . '  ~ . . : _  - . '~;~- ,~ %.~/ : , : . / -  - 
and stems smooth, of pale green When you buy foreign-made~ shoes"::a:ve~.~::~ -~ ; 
'color, streaked:, or spotted, with . .~]arge / "~e~cen~ge 0f the - amount you :. .,pay-~ -: ....... ~- 
purple, Three to five leaflets:.are, ';:lea~r~es~:[he: Province permanently. _ -:.~ :~ i.  
larranged on'a stem which is,.at- . . . . . .  :~~ :~ " - . . . . .  . '"' "=~"" ' "~ ' " : : '  
tached to the main or the branch ....... 
stair by an 
leaflets are more or. less divided, '' 
and toothedon theedges. The -:": .... . " . . . .  ,~ 
flowers are small and white, and - - the  best the market 
a r r  a n g e d in umbrella - shaped 
clusters. Thisumbrella-shaDed BritiSh Columbia iby British, C0!umbians.!:.:):::~ 
• flower Cluster is the most marked . ~en youbuy  LECKIE SHOES}'e/re~/ii~nhy(iil. }}::,~ 
f - :  
C 
- . :  /.'-. ; 
A •'" 3" 
. . , . :  
: . .  ",),'?:~ 
, " 'G  
( • . • ~, . -v : , . . . :  
' -2  2:.::,''::, ZL}'. 
: ,q • : !~ I
:.}.r.,. 
: . , / ,  : , ' } . : ' ; ! ; /  
• "~" , , , ; .~ , . . ; .  
• . :: .: . . . .  ~ ..... ,,.~ . . . . .  . . . . . . .  ~ " ' _  , : .  = .  
You won't need to 
:have a moratorium 
fort to slink behind 
Are youkeeping pace witli the demands of modern 
• progressiveness in its application to business and to 
business principles?(.-.-~re you conducting you busi- 
-'~. :.iness in conformity with the.dignity that is so essen- 
• ..tml to success ; .are you living up to the dignity of: 
your calling? Is,your characterreflected in--all~the " 
deal ingyou hav.e•with your customers? If the latter : 
be so, it..would .be..next.to .impossible for you t0, place 
the value.to your institution in dollars and cents of: 
.... havmgthese facts kno~i:to, those with whorn::you... 
':. ~ have,', orhope to have},bUsiness dealings of all" kinds: ., 
. . . . . .  : . . . . .  :<  . . . .  ~::. ( i4il k ?: 
• :: : ' This i swhere  G OO D " • .~'~. " 'A ; " "  : " : "  
. . . . . . . .  PRINT ING comes in 
: Thequal ity of his printing pieceof brown wrapping? '.... 
,i;i.~.i:(:~,readily attests tothe char- paper,- and break £orth,4 :,~: 
• ",', ' :acter ofthe man, and also in , a. tirade of abuse, be-.! 
: : . : : " :es tab l i shes  his commercial cause the  governmefit~: : 
,'""'"s;tahding. Your business 
-,: - sagacity andthe quality of 
' .,,: ~i'the goods .you sell:-~ your 
.: ..yery right ,to ", appea l  , for, 
.... i public support~arerefiect: 
demanded that it be en- 
closed in an{ envelope. 
And.they got{away with: . 
it;:then. But imagine the 
reception youiwould get.. 
: :.~, ed in your printed.matter, .... were you to  apply .for a 
Time was when business line of credit from your. 
"~'~ ....... :!men were satisfied.{~O;,,do .supply house:in a letter 
,/G,,~:,~their;correspondence o ,;a written on such paper.,, 
; , . . ; ,  , , . . ,  :. , .~ : . ,  : , ,  . -, - , . ,  : -. . , , . , . ,  
'. ;' Drop in  and seebur  samples o fBet ter  Printing 
"~"':'": ....... Or"write for our book :of" Letterhead Sugge§tions 
. . . . . . . . . . . . . . .  , : , . .  :, :&  . . : : : . :  
OMINECA   .,HERALD, : 
AVENUE ' ~•- . i  }::Y ':! .:.:,': "}::INE W:::: IIAZELTO N ~' ~ .... 
:{r " : * '  ! ;~ . !~' : l  , . f , : , ' : '~  ~ ~.  ~, , , .  . . , , , .~ , ,~; ,  "%' i~ '~V'  ' , ! ' k :~"  ; '  ,{  , - ., ~".*= .;. <!  ,,: 
. i:~:/'~.: ~;: . :4::  ~:';  : ~',.q/~ ~?;:fig~;/?#;.~.i:  ~. :  ~:,.,.,~ ' ..;~.~': , . f "  ....... '
of .your dollar remains right here at home..ii, 
Remember that. ! " ' ' ' ":: =::",. ,:" '~ ..... 
; ) , . : : . z~ , ' :  '} 
SOLD AT LEADING DEALER8 ~,; ~.-~ .'/ 
• BUILT "for WEAR, STYLE and COMFORT 
v .  • - : ,~- ;  ~ . .~: ,  
,( ~ ,. 
characteristiCof the fa/f i i ly to 
which" this weed belongs (Par- 
snip):ar~d many of the~wild mem- 
be/S!',:df the.,.fan~iiy{}~e i qre{'or 
less poisonous. Poison;Parsnip 
'reproduces itself.abundantly by 
seedsas well as by KS/ ro0ts. :}The 
inecessity of keeping pastures and 
hay fields free fr0m :this'i:i~dd :is 
on this account: imbst:%b'~idUs.. 
:The roots resemble:a ~clustei::0f 
small parsnips and these have/an 
odor which is attractiveto stock, 
and in the spring are ~uite easily 
pulledout, :, These roots=are:.ten- 
der and succul'en t~inci/he"stoc~K 
are most,.li k'eiY:to get}be~n~in...the 
.spring or" M~ere.th~:~rhzhig is 
sparce. The plant itself:is.not so 
poisonous as theroot and iff most 
dangerous after the.-seeds,~have 
commenced t ° form. ..... :; . . . . .  .... 
:: Symptomsof parsnippoisoning 
ar,e a gradual 10ss of. sight and 
strength and a final paralysis of 
the respiratory or breathing sy-; 
stem. Ifi Cattle additional Syml~,- 
tomsare a oroftise flow' Of saliva 
and bloat.imz:, .-.::-, ::: '.: ..: 
The poison is afll irritantand a 
non:irritatingl :Pubge .shoiild 'be 
given. This Will ;absorb,s~i:~:e :i16~:!: 
the poison and ca:[,,:y it th:i~gugh: 
the animal and at the same time 
if it is a soothing mediciffff Will 
counteract, the irritant~etfect of
the poison on: the lining~"of"the 
stomach and in~estines:":'Give 
two pints 0~f cast6~ oil to a horse 
and three to a cow. In the ab- 
sence of castor oil, raw linseed 
oil or hog's l~i'rd i lmay be used. 
Repeat this ~d0sei~ two or three 
times at interffalsi bf three hours.: 
Larkspur, 6r Deiphin!u re,is: a 
.perennial. It~ stalks are. about 
the same:sizei;~s t'hose Of::.Poi~ 
Parsnip. They v~re also ~ stout, 
bea~ing a -horned • projedti6n re- 
sembling a lark's spur. 
Symptoms of;!lai:kspur: .poison- 
.:i n g, fi rei: m 5scular : ; s~~~ ;:~:IS tiff, 
irregular~ s t radd i i f i~ i .ga i i i an~(! :~)er .  
sisten t s wall~i~g~mieti~n~i!,!~:/ i 
" Treatm~nt~Treai;~th~.Siihe as 
for • aconite P:~SOiiihg.~!~i:! G~f ive  
grains: o f. ati:~~i~:;i~a:{i~i~/~if • wa~ 
tdr:.-..Where, there is a. di~n~er 'of 
paiseiiin'g a fai:rner..:~Sh~;~id::.l~eep 
these special, reme~lies' bn:;: hand. 
In some cases where it is difficult 
to tell what: poison an animal, has 
taken=i t.:will he_ necessary:,:to:gi ~e 
a generai remedy tha/}'Sho-did":hi: 
ways be:kept on!hand,.:!~!/~ (:i /;: / .  
:~(le'h:eral iRendedy i 'Or ~i~Ois~onin~ 
--The: treatmen t-advisedfor poi~': 
bn jmrsrlip!is;a Very good general 
remedY;?tbut::/another,:::'w, hic~h • ~is 
pei~ha.p§ bettei,, is: l5 to 2():~gmi~i~ 
each 0f  potassimh permangan-a't~ 
and aluminium sulphate dish()lved 
in .a-p~'fit of,."~ater. 2_Doubie: • th.i ~ 
do§e'.~for cattle. " Always mix 
: f~ ,esh ly<jh~t!  ) Je f6re :us i f i  g:,. ::: :-.:::? 
Accprding to rehable,statlstics 
wheat!:.!., th( :~.~,~.prOduct]on;:~'': :~ "': ''~ : 
countr!es,at;war.:,-.Tbisj 
v"icinity iof:hai~ . t .he woE,  
br6ductio~i:::!' 6f :fwh~iit~ .~/. 
ing thatthe warring nations l~r6~ 
duceaone-half  crop in the c0n~,: 
ing year, a deficit of  one bilfi0~ 
bushels will::~sfili :be }shown. ' ,T~. 
• three: countries '.upon .which th~ 
fiiiing of 'this ideficit of one billi0~ 
U .hated States,and Argentin~/; ~' i
=~,The.combine~ . . . .  :": ' ] outnut-~f 't
' I I I I l and  . . . . .  
rows  : and:a t  
: : \ / : y  
u 
FRESH FRUIT 
Bananas, Oranges, Apples,-Etc. 
.Arrive 'Fresh Every Saturday at 
The Ruddy Pool•R0om 
I OVERHEARD AROUND "I 
! NEW H AZELTON-! 
Thursday  was  April Fools' day  
Walter  MacKenzie  is in Ruper t  
Scoool closed Thursd~ty after-  
noon for a week 's  holiday. ,•. 
Today is Good Fr iday and Sun- 
day is Eas ter  Sunday.  
Geo. R. 1WcKen~ie; •Prince • Ru" 
pert,  was a visitor in town this 
week.  
Miss McLeod returned Wed- 
THE OMINECA HERALD,  . FR IDAY,  
I ii 
CHOCOLATES 
New sh ipment  o f  f reeh 'ehoeo la tes  
ju,t  received: Reasonably j~Heed. 
The Ruddy Pool Room 
i 
" .Rol~t. Burns.  New Westminster  
is visit in~ his father . in- law R. J .  
McDone l l .  . ' .  
Hrs .  Kel ly  and' son of C .arnaby 
arr ived On Wednesday  n ight  to 
spend a few days  in town.  
F .  C . .MeK innon was a busi- 
nessiness visitor.t o the  Rocher  
Deb0ti le mine  this week .  
S, H. Crum is this week  mov-  
ing. to. a ranch  a tF ranco is  lake 
where  he  Will spend thesummer .  
B6h:Wal l  returned this week  
f rom the Red Rose  group  and  he  
is now busy  prepar !n f fg roun  d for 
a b ig garden,  : ". 
. M iss  V~est~ood:ireturns this nesday night a f te r  spending. :a  
couple of weeks  with:Pr.lnc~::R~i: coming'we~R."t~ her h6me. in .¥an-  
per t  fr iends,  couver  a f te r  spe~ding.. 'several  
I "  ~ . . . .  O .  T, p.r "STEAMERS 
I 'Prince  ¢0rge, and'Prince loire' 
I ~]~]~[~ FOR VAN OUVER,  V ICTORIA  AND SEATTLE  
I" ' ~ '~  Steaaner Prince George leavea ~rin,~.eRupert .9 a.m. every F~riday. 
| ~ ~ ' .  4~ ] [ |~ , ]Lk~ Steamer Prln~:e John ]eaves  Pri~,ee' Rupert'at 7 p,m; on ~un~ay. 
[ ~ ~ ~ ,  March 14. 28. and April 11, 25. Reservation,and through tickets 
| ~ may beobtained flora any G.T.P. agent or from train agent. 
I' ~ ~ " ~ . I ~  G.T.P: RAILWAY-Westboundtrain leavea,New Hazeltpn at 
| -~  ~ 10,53 a.m.. Sundays an'd Thursdays, connecting with the above 
|. ~ " Steamers for the south.: ',Eastbound train.leaves NeW Hazelton at 
1 ~ . • 5.56 p.m., Wednesdays and  Saturdays. for Edmonton. Winnipeg. 
] ~ . " Etc.. connecting with trains for St. Paul, Chicago; etc. 
PLAY: POOL?  
.Y0u should.. It's a most fasoin'i 
ati~qg pastime.- Two good tableS. 
The Ruddy Pool Room, 
APRIL  2, 1915 
For TORONTO, MONTREAL. BUFFA-LO,.ete.. use the-Grand Trunk Railway System--The 
Double Track Route. For full inforniation,re~ardivg theabove services; through tlekets, re-. 
servations, etc., apply to Local Agent or to ALBER~ DAVIDSON General Agent Prince 
• . . . • -  , . .  . .  
weeks  wi th  her  f r iend Miss Er ie  
Richmond,  • . /  
.The "regular:  train f rom the 
east  due  here  .Thursday morn ing  
was  ~twenty- fou~ hours late on 
account  o f ,  land slide west  of  
For t  •George. • • - 
I S IJr r[ I ........... ..... III Choicest brand, of  Cigars, Cigar- .are e.a~riedbx.us at. III ettes, Tobacco,. Pipes, L+POUches. All the most popular periodicals 
The RuddY~P~ol::R~0m T e R~d~iY!/Poolii:i{oomilll 
' :~  ~ . . . .  : I :~ ' " :  : : : :  ' :  ' : "  : '"~'~':: : '  . . . .  - ~ ..... " :" '~ ::': . . . . . .  : " : "  , -  
: . , . . . . .  ,. . : . , ' .  : : :  . : .~  , : '~ , :  ~. . ~ .  : , ,  • ~.  : .  : , . ,  . ,  ~ ;  
• Miss .Kn ight  took: thei:, senior T. J . i Jenf i ings;  we l l  known: ifl 
c lass. in.the Sunday-Schoo l :  on :a /his:diStrie{:: is:interested"in: the 
'long t ram,  one  a f te rn0on, th i s  pronio'tioniof~a min ingStoek 'comr  
:week, :the first: t rampfng  par ty  Of pany:al ;  Ki ' i~ehs.: i"Theore~.'~;al -  
the .season ,  , : -Everyone, , -had ~ a uesare  ehiefly_.goid.;: Mr . / Jenn :  
most  enjoyable~time. ,~. . . ings  ]s a t  i~rince:Rupert: .  ',~ ' , '  
Rupert , '  B .C .  Agent for all At]antic Steamship L ines . . .  :: : : : : : : - . -  
T .... " '  HoP • 
. . . . !  " .p"  g y t  i "  " ' ! ' "Y  ! ' ,! 
patterns arid'materials, at"the lowest ,prices 
PLACER :GOLD FOUND IN THE, 
The Pr ince  Ruper t  Board of .- " ' :- . . . . . .  " . -  .:,, --, 
Tradea ,e  p lann ing  to rUn  "an ex; :"~ HEART F " :OFq  NEW HAZELTON,: ' '  
cursion to  San Francisco about  ' 
May 14th. The object is to ad; George Hodgtns' Idle eurosity. Rewarded by:the Discover]/0f ihe Pre- 
vertise' the :north count ry .  -. cious Yellow Metal at His Front Door Step--Fine 6old was 
• - . . ,  -: .......... ~ ' Taken, From ...Evcry.-Pan:--~. . . . .  " ' ""  ~;, " ;',-:,~ 
t " " ' " :- . . . . . . .  ..... . . . . . .  ':;'::-:::":" :: "": : ' : ' : ' : :  , A dance for  he benefit  of  the Good Fr iday  was a day,  quite to supply water  to the i r  barns'.: 
New Hazelt0n public school will out  of  the ordinary in New Haz-  Mr. Hodgins;  pure ly  out of  idle 
be  held in the  assembiv  hall on elton, i t  being marked  by'  the curosit~,, t r ied a pan o f - the  d i r t  
Monday nigl~t, The admission is disco~'ery e fP ]acer  g.o]d r ight ,in and secured severa l  colo~s. He  
0n lYseventy ; f i ve  Cents wi th  no the hear to f  the ~town. " "" l~anned:":several 'more" and  wi th  
charge for  the ladies. Supper  Geo. Hodgms made the diseov- the same results,  i., Dur ing  ~he 
w!ll be served wi thout  ext ra  ery  on the bank of F ive Mile day a dozen pans :were  washed 
d ia rge  as usual A full attenti c re  • • .. ~ " e k wh ich  f lows past  his house  and  he 'never  failed ;to get  colors 
ance will help the school '~ ' " and  through his ~': : " ' " I~,- , ?_~., , . ,  ;:, , . .  ., . . . .  " 
~, • . " ~ I~I,... ~, ,, ,~trle: eol[0r e l  Erie ~J.eralQ saw orle 
,: . ' ' ' . . . .  The g0id Was nbt"~t~iken: f rom panwashed from: which:  six ,par :  
.: . . . .  . , , " thecreek  but  f rom the dump on t ic les o fg0R]  were : i taken . .  ! i i :  
' ,<.~.• ~t~ ~ ':: : ::: thebank .  /Th is  duth~-:wasi taken '/ The :  :h~X~: issue will conta in  a 
; " ~ ' 4 ~ : ~ :  : " ;  f rom the wel l  clue three-:vears fuii§:~o~:~:df:the presence  0 fgo!d  
:/ ' ~  " ' ago by Foley,. Welch ~& Stewar t  tin New Hazelton; !i: . :,ili 
" .~.  ~mm~#~a, .~, , , / /A~¢~,~ " '  . '~ .;. ' "  , ': , " : : ~;  - ~ ' - :  " " : . . - . ; '  ~ . . . . . . . .  . . . . . . .  
seed A/ ce : RAILWAY   • :::tO: CANADIAN :PACIFIC 
 ottlor.  
l i l y  I / Ib~. Ik  ~. / . I I .  I~  8 ' ' " ' 
. • : ; .  .. p .m. ,  connect ing  w i th  G. ~.  P, 
• - , . . . " :,-::'".i:'" :.:.-- ~'ne chr:: ioa " i ~ '  ": ~ :  " ' : "  . FOR VANCOUVER, '  vii 
. -, . I . u. ~ .. o ~of Ab.unoance ~eed.Oats ' :Tickets to. and:fronl all l~arts of-thd"wo~-l'd; '~ 
• : '.- " '  ; .  " " '  " - ,:" | I s ' O e l n g  lmpor~o Inzo  ~ne ~ o r c n e r n  , .  _ 
• .T~ ~ t • r- #'~,T~ ~'I' IIl Interior by the Del~artment of Agricul- : J ( I - '~McNAB co ~.~- qrt.l..~ -s..~..., 
' ' ' " ' " r a" '~ 1~ ~ - - "  • " ' • l l&~l l  111111141 ~I I 'V I~ I | IM  
I ,  14; ' k I ' , |  ' !  IN~ ~ l l l tu re  In S le  to setc]ers.wno are unanie , , • . 
-...4-- , ~ ~, . . JAw ~ a sh  ' . . . .  ~ . . . . .  " .: ,. - . • [llto~p y ca for ,their. seed. Notes' due 
~n~ ~+~, ,a ,...: ; ~.  : io~,,, ~ I IDecember Ist :@'itliodf' interest are re- . . . .  . . . .  .. . 
:"".~: ~.'~. .':~ '.~"Y'.~ "~.~.°~' IIIquired for all ~eed ~Qb'tained. Appliea- . . . . . . . . .  : . . . . . .  
materml tt l wes~ prlees f rm Ill a e : , ' . . . . .  : .' I rio;n o sw"  ibeav ,  a i lb l  a t  the  Ag-  ~ .:- ~ .. . . . .  ~ : :  : . :~  • : . ;  
• : '~'.'-:.. " : , . "~ . " , ricultural office, Telkwa, on and after ..... ' . . . .  ".: . . . . .  " ':: ' ' Perfect Stats, Made to:Order, from $28 to $38 ll pri, Sth. App l ieat ions  shou ldbef i ] led  ~ .': " ' :: i;' . : ' ,~ -~:~I~:  : . /":. . . ,  . 
-:,. " . - : : i  • .:., , .  . . . .  . . . . .  Itand forwarded early to Department , ~ . , ~ ~ _  " 
• ' -. ~ ::, Sh~VE MONEY AND GET .THE BEST . " | J'0f~Agrieulture,~ Telkwa..B.-~;"I Appli- : ' . ' .  : : i '~ '4 /~~]~'~N ! , 
: ' ' ' " ":: : ' ' : " , ' "..: " " " . . . .  I'lcations will be" considered in the order " ' , : / s~~ne~.~ 
W ~ [ ~ * ~ ]  " • ?]~.~:~,,~,..I.I'~,,~|4-¢~,, l'lth~y are received. Max imum order to . . . . . . .  ' . . . . .  - / " - - .  : 
¥ V • A.¥11AL IA I~ I I~ J .  == IN  ~ W  I I~ I~ l tULL  l l0ne settler is 1000 pounds: Ful l  partie- S Nd"  gig, #~ :CftAi_ MnNuN~3 P'~f(.: 
. . . . .  • . . . . . . . .  " . . . .  " . . . . . . . . .  Y . . . . .  P . . . . . . .  ' ? - -~ . .L ' , ' :  . . . . . . . . . .  " . . _~ 
. . . . .  r CUT~ZR AND TA ILOR r : . '" '. : l:l,.~rs wal l appea r m nex t msue. .', "= = : " ~ '  ' ":. " " "' UCAT,oNs  ' " d:. : ' . . . .  ' :: 4' r '~ :': " . 
. . . . . . . .  . :  " . . . . . . . . . . . . . .  114oif Pr2 inc~a lWAALcKuE2r i s t  : ;  i . - , -  " "  , , ,  ~ : "  ~i-" :}"}: ' : :  :i' ; ( ' : :  " 
• . . . . . .  , . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . -  . :'. COAL  rn in . ing . r ights .~f :  th,e. :Don~ini0n, 
' " ' : "  :': ' • ' . . . . . . . . .  . .'.: : : . . . .  ;' " ' . . . .  in Manitoba. Saskatchewan :and" 
' " " ' = '~ . . . . . . . . . . . .  Alberta, the Yukon Territory;. the 
Farm Lands 
Farm; Lands :F0r 5ale: 
'~'"' sU ITABLE 'FOR-  " 
". :'i". ,.' : : 'M IXED . FARMING 
:.:.:,..i.;,...i~.i .STOCKRAIS I -NGi ;~ .- ,.... : 
:,:,-These: fan d s a re  mtu,ated elose~ ~o the  ' 
::!: ~naifi line.of the iGra '~d iTrdf ikPadif ic 
,i..I~-( "" ~.'.-. : -~,-','~.:,-~',.~,~ -",,,'~. ,- :.::i,: I; ~- 
¢ 
Ruddy & MCKay 
: Livoe~,~i~ aw FeedS..,:,Stab]es 
TEAMING ..: TRANSFER STORAGE 
'. Saddle Horses, ~ Mingleand D0uhle Rigs for Hire. 
COAL AND' WOOD' , :  FOR.  SALE  
HAY ANDFEED :FOR SALE 
"" ' BR!~!SH "C0L~II~BIA':C0AST'~STEAMSH!~: SE~!CE': . ~" .,:~i:'i.': i:!i. I 
" 'RI I MAQE INNA' ,"  leaves P r ince 'Ruper t ;every"SUNDkY "a't.!, l 
). t ~eeti  it  . 'T. , train arriving at  ,6.30~ p.m. Sunday:i. ] 
)~ NCOIrVER, VICTORIA  :~ND SEATTLE:..] 
~dts 'rein all psr ts  of-the':' o -l'd~ ' , . ~ : ;Atlantic and Pacific Sl~e~nlshi~ Tickets. : [ 
': e .  $, Come ~ Th i rd  -Avenue  andFour th  ;S t reet , . ,P r ince . .Ruper t .  
,,. , ~ :. ~ : , , ,., . . : ,  ; . : ,  , ~ , .~4r~4,  ..-....~.,-,......,~,....~..~.....~....i,...~.~.~,il," 
" ~:Z :_ / :~ ,  ; . '~ .~ i .  t • . '" ' :," " , : : I 
, ~ E l ~ l ~ l l l ~  ' ~,. Genera l  Me i~hant ' . . : .  ! i  
. . . .  " " " ' ' ; ' Z ITSEL~kS! ~B O : : ' .  
S I  COAL ' .~t lN INGREQ !~ ' " " ~ },  -" , . .  ,~  .', ~~ ' . ' .  ,:,~. ,~ . . . .  - : . , .  . ~x  
-, .ATION,..  ~, ........ ..,: ~ A CO~PLZT~ Stock ALWAYS o~ H~NO ,} 
. , . . . ' .  : ,  ~ . . . . .  " . . . , ,~ ,  
, . .  ~ .  , .-~ ' . . . , "  : : "  , 4~'~.,,-~..~..,~.,~.w~..r....,~.~4.,~..~..,.....,,-~.,,~...~ 
N~L~ON ~ VIOTO~& 
] :a, Yu n rler itory;, e  .~ ,. , ._', ~ ~-~. ::."'..'..,:~ .-,: 
North-west Terrffories and in.a portion f L~REEN ~ROS.  J3~DEN'&'L;O.:..',' 
of the Province of::,British Columbia, ~" ":~ "o~s~i0'~",~,~ ~ii~ ,.,,,~ ::"~ 
may, be leased .for a"term of:twenty-one ~ ,..,. . :. :~ .,st~lt~'E~o'~/'~:'~.'.. i. ~ i.::: 
years at an  annualrental of $I an acre.: I ' '"" ..... .. , ~: ' : ' ::':' 
Not  more  than'2,560aoreswill be leased ~: -Lands. townoltes, mln'erar..'clalms h~rve~ed:: 
to one applicant. '. ,, . . @~:,.,.,.~.:~,,~,..~,.~,~,..~.,~.,~,.. 
Applicati°nlthe. applieafit, in .personf° r  a lease m '.st be'made ~_ 'A'~L THE .~ODERN CONVENn~NCES ~ i l by. to / the  ~ " ' . ' .  : ... !!.:!:~,, . . . .  : :~:. 
Agent  or Sub'-~gent"of: the district in 
ted.Which the r ights ,  applied:.for,. ,  are. .situa- ~: ' DR::L. :  E. :GILROY- :ii 
'In surveyed:'territoiT theiland must  I : " ': !i DE  . . . . . . . .  
be described by seotiofis; or legal sub. NZIgT  " ; . }i... 
divisions Of sections~ :and in'dnsurveyed, ~:: SMITK' ~'LOCK,.-:((. PI~OE: R~JPERT!i !i 
territory;the :tract applied for shallbe ! :,:, :,,I ::, ,: .... ' , ,  ,; i" .,.. ,,',, , ,,tt.~ 
staked out-bythe apiShcant •himself. .... .~,~ 
: Each app_licati_on _ ed ' @ . . . .  "~'~': ' . . . .  ';'~"~'~"~"~~ " ' "; :  Regtdar Daily Stage to  O ld  Haze l ton  I ' Each application mubtbeaecompanfl~d . ..-:., .,: ..... by.a fee o£ $5 which will he refunded |~ -- . . . . . . . . . . . . . . .  :-,- . , , . ,  = . , ',"~/, . ~ ,-, ~ ~.  
• Leaving New Hazelt0n at 9.80 a.m, i  except rain days, when the ' the rights applied for are not available, . " . ,  '.,~" '. : ,~ . ,:.~ . ~ ~, 
'. stage will rneet the passenger train and run to Old Hazelton after [but nototherwise.:A, r0yaltyshall, be ;,;,,, :Fo S l 
": " " . . . .  paid'0n the.merchantable but~it:of the r a 
• ' "~ mine at the rate of five.cents perton... ' ~ " ~" ' .... ~'~' 
. '~ SeventTi-fl,V.e acres,of.,.!land, in Lakel~i ~ _ T~,LSPHON~.S~'New H~ze l ton~-2  long , ' . l  shor t  The /person  operat lng : thb  ~ inesha l l .  Va l ley . .  App ly  " to .  DaV id  ~ Mi l le r ,  N.91~ : 
'~ .  Ha~,elton--1 long,; 3 short ,furnishthe A.gent with sworn returns HazeJton...,:~, :,..~. :..i:~L",'." "8~t f  
:,.~. I~:. R~DY "..;~ ~- .. "- accounting f0r~thd:full qbahtity,of, mdr :  :~. ..... :. ~,~.,',':~ , '  ,.,~:, -, -,,~,,~,. 
: ~.~a.a.e,'. ~:': NEW:  HAZELTON dhantable c0al mined and i~sythe royal.! " " :'~ °, r,_ , . ~,: 
!'~ " .... : ' "  '" ' '~ ty.:thereon., "If.thb Coalmining rights i .,- ~, -', :,~ : U'. ~:,.,:,. 
,, -'! ., ~ ..... ~ are not being operated, such returns " " " : '  " ::. 
" ".' " " shOUld, be':=furn'ished :at- least:0nce ~.a, " .... .. =,,., ,.: :~,,, ,,. ~ ~ ............... ~ • 
. . . . . . . .  [vea  II' .............. ' ....... " :'i. ' :  
.... : , :! : ~ . M [':, The lease willinclude the, coal mining I I ' The  ,:Hazdto~ i Hos~zta! 
: ....... ,. ;~!:: _ !:i : ::i i~ .:::. ,:!'. r" I:Irights_only, butth~eildsseel.may~he~pe~:-.ll :/ 
Help your  :business by  !having a com~ :! :,M|mTtte~ :to pu~:~ha~iwliat'e~er~,~iiiaSle:ll ~ ~ ~ s u e s  
':'~ """ :'": ~" ":" ' " ,' ~.' ' " . .... ' surface~rI ,htsm~;~be Considered neces~ r -ci~kbt~.f{~r;iany,,pei~i~l~at..$I.per 
~lete new ~t0ek o f  neat,,,but compelhng , ~, : ......... , . . . . .  ., ....... • : . . . . . . .  ~ ~ .~,. : . . . . . . . . . .  ~ , , ~ary. for~t~e v, orklng of the rn~no at the -, "" - . . . . . . . . . . . . . .  11,=,= ,, ,,n ~ ., o..o . . . . .  111 month;'in~ advance' ~ ~yrhis rate in'~ 
....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . ~ . . . . . . . . .  : .cl~d~,:; !b'~ee, ~eons~l~ti~n~,:/~/md: 
r . • 
:: in 
", :. :;:,~ ~.,'-, ~!P,AIo-UP "CAPITA,~, :$ I ,500,000.00:"  .... :~/ 
;:, ,,.~ !~;;, ~. !.-.'.:Sulte' .622uMetroP01 i tan  ~' B ld~ ,. ~::. :. ,., 
.i:. 
